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ABSTRACT 
 
 
 
Dewi, Anjasmoro. 2014. Politeness Strategies Performed by the Host of Kick 
Andy Show “Berprestasi di Usia Muda” Episode. Study Program of English, 
Department of Languages and Literature, Faculty of Cultural Studies, Universitas 
Brawijaya. Supervisor: Iis Nur Rodliyah ; Co-Supervisor: Didik Hartono 
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Human beings have interaction process in their communication, and it 
actually makes the role of language in human’s daily life very important. Using a 
language, we can communicate and express our ideas or wishes to other people. 
One of strategies which used in communication is politeness. This study aims at 
answering the following two problems of the story: (1) What are the politeness 
strategies performed by the host of Kick Andy Show “Berprestasi di Usia Muda” 
episode? and (2) What are the potential reasons of the host in using the politeness 
strategies in Kick Andy Show ”Berprestasi di usia Muda” episode? 
This study uses qualitative approach. The data source is the trancript of the 
utterance produced by the host of Kick Andy Show “Berprestasi di Usia Muda” 
episode. In this study, the writer used document analysis because the data 
analyzed are the host’s utterances containing politeness strategies in Kick Andy 
Show “Berprestasi di Usia Muda” episode. 
It was found out that most of the time Andy as the host performed positive 
politeness when he delivered his utterances in order to minimize the distance with 
the guests. From the analysis result and discussion, the writer found out that there 
are 97 politeness strategies applied by Andy in Kick Andy Show. The elaboration 
is 20 for negative politeness with the percentage of (21%) and 77 positive 
politenesss strategies with percentage of (79%). Those results indicate that Andy 
applied more positive politeness strategies than other negative politeness 
strategies. The potential reason of using positive politeness strategies is to show 
Andy’s closeness, solidarity and seeking agreement with his guests. On other 
hand  negative politeness strategies to minimize the FTA with his guests. 
The writer suggest to other researchers  could analyze politeness strategies 
in other media, such as speeches or debates performed by other figures. The next 
researcher could also use other theories in politeness strategies to enrich the 
knowledge for those reading his or her research report. 
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ABSTRAK 
 
 
 
Dewi, Anjasmoro. 2014. Strategi Kesantunan Dilakukan oleh Pembawa Acara 
di Kick Andy Show Episode  “Berprestasi di Usia Muda”. Program Studi 
Bahasa Inggris, Jurusan Bahasa dan Sastra, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas 
Brawijaya. Pembimbing I: Iis Nur Rodliyah, Pembimbing II: Didik Hartono 
 
Kata kunci : strategi kesopanan, kesantunan positif, kesantunan negatif 
  
Manusia berinteraksi di setiap komunikasinya, dan ini membuat 
keteraturan dalam bahasa sangat penting. Dengan bahasa, kita dapat 
berkomunikasi dan  mengekspresikan ide atau keinginan kita kepada orang lain. 
Salah satu strategi dalam berbahasa adalah strategi kesopanan. Kajian ini 
menggunakan kajian strategi kesopanan. (1) Apa strategi kesopanan yang 
digunakan oleh pembawa acara Kick Andy Show Eipsode “Berprestasi di Usia 
Muda”? dan (2) Apa alasan yang paling memungkinkan penggunaan strategi 
kesopanan yang digunakan pembawa acara Kick Andy Show Episode 
“Berprestasi di Usia Muda”? 
Kajian ini menggunakan metode kualitatif. Datanya  berasal dari transkrip  
kata-katanya pembawa acara Kick Andy Show Episode “Berprestasi di Usia 
Muda”. Dalam  kajian ini penulis menggunakan dokumen kualitatif karena data-
data yang  digunakan adalah kata-kata pembawa acara Kick Andy Show Episode 
“Berprestasi di Usia Muda” yang mengandung strategi kesopanan.   
Ternyata ditemukan bahwa Andy sebagai pembawa acara kepada tamu 
melakukan kesopanan positif ketika mereka melakukan percakapan. Mereka 
menggunakannya untuk meminimalkan jarak antara tuan rumah dan tamu. Dari 
hasil analisis dan pembahasan dari bab sebelumnya, penulis menemukan ada 97 
strategi kesantunan yang diterapkan oleh Andy di Kick Andy Show. 
Penjabarannya adalah 20 untuk kesopanan negatif dengan persentase (21%) dan 
77 dengan strategi positif politenesss persentase (79%). Hasil berikut telah 
menerapkan strategi kesantunan lebih banyak positif dari strategi lain. Alasan 
potensi menggunakan strategi kesantunan positif adalah untuk menunjukkan 
kedekatan, solidaritas dan kesepakatan dengan tamunya. Dan di sisi lain untuk 
meminimalkan FTA dengan tamunya.  
Peneliti lain dapat menganalisis kesantunan strategi dalam media lain, 
seperti pidato atau debat yang dilakukan oleh tokoh-tokoh lainnya. Peneliti 
selanjutnya juga dapat menambahkan teori lain dalam strategi kesantunan untuk 
memperkaya pengetahuan untuk yang membaca laporan penelitian ini dan untuk 
mengetahui alasan atau faktor yang mempengaruhi pembicara dalam memilih 
strategi yang digunakan.  
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